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9.091～92.308 196 －90.910～－7.690 196
100.000 717 0.000 717
103.333～145.455 191 3.330～45.450 191
150.000～185.714 148 50.000～85.710 148
200.000～285.714 170 100.000～185.710 170
300.000～387.500 49 200.000～287.500 49
400.000～900.000 30 300.000～950.000 32
1000.000～2650.000 10 1266.670～2550.000 8

























































































































































































































































































































































株式の公開 （+） （+） （+）
会社の売却 （+） （+） （+）
R2 0.523 0.530 0.545 0.528 0.545 0.549






















定数項 （+） （+） （+） （+） （+） （+）
男性 （+） （+） （+） （+） （+） （+）




































起業時の年齢 （+） （+） （+） （+） （+） （+）
両親が事業経営をしていた （－） （－） （－）


































インターネットを利用している （+*） （+） （+）
従業員数規模の拡大 0.153**（2.091） （+*） （+*）
事業内容の多角化 （－） （－） （－）
事業内容の変更 （－） （－） （－）






株式の公開 （－） （－） （－）
会社の売却 （+） （+） （+）
R2 0.546 0.550 0.561 0.555 0.566 0.566

























男性 （+） （+） （+） （+） （+） （+）




































起業時の年齢 （+） （+） （－） （－） （－） （－）
両親が事業経営をしていた （－） （－） （－）







































従業員数規模の拡大 （+） （+） （+）
事業内容の多角化 （－） （－） （－）
事業内容の変更 （－*） （－*） （－*）






株式の公開 （－） （－） （－）
会社の売却 （－） （－） （－）
R2 0.495 0.503 0.509 0.498 0.504 0.510
















定数項 （+） （+） （+） （+） （+） （+）
男性 （+） （+） （+） （+） （+） （+）
短大卒・大学卒・大学院修 （+） （+） （+） （+） （+*） （+）





管理的職業 （－） （－） （－） （－） （－） （－）
販売職業 （+） （+） （+） （+） （+） （+）










起業時の年齢 （+） （+） （+） （+） （+） （+）





































インターネットを利用している （+） （+） （+）
従業員数規模の拡大 （－） （－） （－）
事業内容の多角化 （－） （－） （－）
事業内容の変更 （+） （+） （+）






株式の公開 （－） （－） （－）
会社の売却 （+） （+） （+）
R2 0.509 0.507 0.536 0.529 0.542 0.539














定数項 （+） （+） （+） （+） （+） （+）
男性 （+） （+） （+） （+） （+） （+）
短大卒・大学卒・大学院修 （+*） （+） （+） （+*） （+*） （+）
斯業経験 （+*） （+*） （+） （+*） （+*） （+）












サービス職業 （+） （+） （+） （+） （+） （+）
常勤役員・管理職 （+*） （+*） （+*） （+） （+） （+）
起業時の年齢 （+） （+） （+） （+*） （+） （+）


































親族以外への事業継承 （+*） （+*） （+*）
株式の公開 （+） （+）
会社の売却 （+） （+）
R2 0.479 0.476 0.472 0.508 0.498 0.495
F 7.840*** 7.364*** 5.436*** 7.834*** 5.737*** 5.492***
注．表２と同じ。いずれの推定式もVIFは1.843以下である。
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男性 （－） （+） （+） （－） （－） （+）
短大卒・大学卒・大学院修 （+） （+） （+） （+） （+） （+）
斯業経験 （+*） （+*） （+*） （+） （+） （+）
























起業時の年齢 （－） （－） （－） （－） （－） （－）
両親が事業経営をしていた （－） （－） （－）


































インターネットを利用している （+*） （+*） （+*）
従業員数規模の拡大 （－） （－） （－）
事業内容の多角化 （－） （－） （－）
事業内容の変更 （+） （+） （+）
親族への事業継承 （－） （－） （－）
親族以外への事業継承 （+） （+） （+）
株式の公開 （－*） （－*） －0.232**（－2.151）
会社の売却 （－*） （－） （－）
R2 0.546 5.548 0.555 0.543 0.549 0.554
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